





Kedadosan ingkang kula lampahi rikala dinten Minggu, tanggal 10 Mei
2009 taksih kepenget lan cetha ngantos sapriki. Wekdal samanten kula lan
__________
(1)kula nembe dumugi saking Jakarta. Wancinipun jam sekawan
enjing, kula lan Mas kula nembe __________(2) mandhap saking kereta jurusan
__________
(3) Senen Jakarta – Semarang Tawang __________(4) badhe numpak
taksi, ndilalah __________(5) wonten taksi. Wekdal samanten __________(6) deres
sanget. Hawanipun asrep __________(7) kekesing badan. Kula thingak-thinguk
kados kethek ketulup. Sajatosipun Stasiun Tawang kaliyan griya kula namung
sedasa kilo. Watawis setengah jam, __________(8) satunggaling taksi ingkang
nglangkungi bunderan polder Tawang. Lampahing taksi __________(9), pramila
kula lajeng kumawantun __________(10) taksi punika. Kula lan Mas kula lajeng
enggal-enggal lumebet __________(11) taksi kala wau.
Jawah __________(12) ndadosaken margi-margi kiwa tengening Tawang
lan Johar bena. Sopir __________(13) inggih katingal panik, amargi mubeng,
mider pados margi ingkang __________(14) kabenan. Taksi ingkang kula
__________
(15) medal Bubakan, ing mangka panggenan kasebat andhap, sahengga
benanipun __________(16) ageng. Sajatosipun kula sampun __________(17) sopir
taksi supados boten __________(18) Bubakan, nanging sopiripun taksih mbeguguk
ngutha waton utawi ngeyel. __________(19) taksi macet amargi separo
__________
(20) taksi lan knalpotipun kelem __________(21) toya.
Mangertos taksi boten __________(22) mlampah, kula kapeksa mandhap,
kumangka toyanipun sadhengkulipun tiyang dewasa. __________(23) lan clana
kula klebus, __________(24) kula kedah mbiyantu nyurung __________(25)
ingkang mogok kasebat. Kanthi __________(26) ngantuk, kula lan Mas kula
nyurung taksi manut kekiyatan __________(27) ingkang wonten, nanging taksi
__________
(28) boten saged mlampah. Niyatipun numpak taksi malah nyurung
taksi utawi nggendhong taksi.
Nama : _________________
Kelas : ______
SMP Negeri __ Banjarnegara
Tes 1
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Pengetan Dinten Pendhidhikan Nasional
Assalamu’alaikum wr. wb.
Para kadang guru saha karyawan Tata Usaha ingkang kinurmatan. Para
siswa kelas 7, 8, dalah 9 ingkang kula __________(1). Alhamdulillah, kula lan
panjenengan __________(2) ndherek upacara punika kanthi __________(3)
ingkang seger kuwarasan, saengga __________(4) lampahing upacara bendera
enjang __________(5) saged gancar lancar tanpa __________(6) punapa. Para
rawuh ingkang dhahat kinurmatan. Perlu kawuninga bilih __________(7) punika
minangka kaleresan surya kaping 2 Mei. Ing dinten __________(8) manungsa
saindhenging nuswantara sami __________(9) dinten pendhidhikan punika
gegayutan __________(10) kalayan donyaning pendhidhikan mliginipun
__________
(11) pawiyatan SMP. Ngrembag pendhidhikan __________(12) boten




Perlu kawuninga bilih jagading __________(15) nasional gegayutan sanget
kaliyan Ki Hajar Dewantara. Kenging punapa makaten? Amargi __________(16)
Ki Hajar Dewantara punika ingkang saestu-estu __________(17) paraga ingkang
ndadosaken onjoning __________(18) ing Indonesia. Kanthi sesanti ing ngarsa
sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani, Ki Hajar Dewantara
ngepyakaken pendhidhikan kanthi saestu-estu, boten wigah-wigih, boten mangu-
mangu, __________(19) ing pundi-pundi manggihi rubeda, alangan ingkang boten
entheng.
Lelabuhan ingkang makaten perlu dipunsengkuyung tuwin
dipunlestantunaken, awit ing jagading pendhidhikan __________(20) boten saged
uwal saking __________(21) ing nginggil kala wau. __________(22) kasebat
ngantos sapriki taksih __________(23) utawi cocog ing madyaning __________(24),
malah saged kangge pangayomaning __________(25) mliginipun ing tataran SMP
__________
(26)
, supados para siswa pikiranipun __________(27) landhep dengkul
utawi bodho.
__________
(28) rawuh ingkang kinurmatan, cekap __________(29) atur
kula, mbok menawi __________(30) kirang trapsila tuwin kiranging subasita, kula








Esuk umun-umun Tono  wis  tangi. Sawengi ora bisa turu __________(1)
atine seneng kacampur  dheg-dhegan. Apa sebabe? Sebab  dheweke esuk
__________
(2)
minangka wakile kelas  7  A ing  lomba   masak pengetan
__________
(3) Kartini. lng lomba kasebut __________(4) kelas kajupuk bocah
lima. __________(5) telu lan lanang loro. __________(6) diwakili Istianah, Siti
Juriyah lan Arofah. Dene bocah  lanang diwakili Jono Pamungkas lan Rohmat
Irawan.
Atine Tono __________(7) wingi  nalika dijak blanja __________(8)
Istianah lan Juriyah pancen __________(9). Ora maido, nganti kelas 7, Tono
durung nate masak __________(10) asem, ing mangka  tema __________(11)
mengko masak Sayur Asem __________(12) Modifikasi. Menawa masak sarimi
__________
(13) sayur bening wis dadi __________(14) Tono. Tono pancen kalebu
bocah sregep ngrewangi ibune. Maklum, __________(15) Tono telu lanang kabeh.
__________
(16) dina, masak, ngumbahi, lan __________(17) wis dadi
panggaweane.
Esuk __________(18) Tono wis nyiapake wajan, irus, enthong, piring, lan
gelas __________(19) ayahan kang kudu digawa Tono, prabot liyane digawa
bocah __________(20) sing melu lomba mau. __________(21) rampung  nata
barang-barang mau,Tono banjur mangkat sekolah  numpak __________(22)
onthel. Prabot masak kasebut __________(23) lali  digawa. Saka omah
__________
(24) sekolah watara  telung kilo meter. __________(25) iku  udan
riwis-riwis, nanging __________(26) murungake Tono anggone mangkat
__________
(27)
. Bocah iki pancen kalebu bocah sregep. Senajan bocah desa,
__________
(28) prestasine ngalahake bocah kutha. __________(29) nyepedha alon-
alon amarga dalane __________(30). Sansaya  suwe  udane sansaya
__________
(31)
,  mulane  Tono  mandheg sedhela __________(32) jas hujan. Jas
hujan banjur dienggo, Tono banjur neruske lakune.
Nama : _________________
Kelas : ______






1. Kunci Jawaban Tes Isian Wacana Rumpang “Nggendhong Taksi”
1. mas 11. ing 21. ing
2. mawon 12. deres 22. saged
3. stasiun 13. taksi 23. sepatu
4. lajeng 14. boten 24. amargi
5. boten 15. tumpaki 25. taksi
6. jawah 16. mesthi 26. mripat
7. damel 17. ngemutaken 27. tenaga
8. wonten 18. medal 28. tetep
9. alon 19. wusananipun
10. nyetop 20. badan
2. Kunci Jawaban Tes Isian Wacana Rumpang “Pengetan Dinten
Pendhidhikan Nasional”
1. tresnani 11. ing 21. sesanti
2. saged 12. nasional 22. sesanti
3. badan 13. lelabuhanipun 23. jumbuh
4. ndadosaken 14. nasional 24. pawiyatan
5. punika 15. pendhidhikan 25. pendhidhikan
6. rubeda 16. paraga 26. punika
7. dinten 17. dados 27. boten
8. punika 18. pendhidhikan 28. para
9. mengeti 19. sanadyan 29. semanten
10. sanget 20. nasional 30. wonten
3. Kunci Jawaban Tes Isian Wacana Rumpang “Sayur Asem Modheren”
1. amarga 12. modheren 23. ora
2. iku 13. utawa 24. tekan
3. dina 14. pegaweane 25. esuk
4. saben 15. sedulure 26. ora
5. wadon 16. saben 27. sekolah
6. wadone 17. nyaponi 28. nanging
7. wiwit 18. iku 29. anggone
8. karo 19. minangka 30. lunyu
9. bungah 20. liyane 31. deres
10. sayur 21. sawise 32. njupuk















Data Jawaban Siswa Tes Isian Wacana Rumpang Nggendhong Taksi
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
1 mas mas mas mas mas mas mas mas mas mas kangmas mas mas
2 mawon mawon butul mawon mawon mawon mawon mawon mawon mawon mawon mawon mawon
3 stasiun stasiun stasiun pasar stasiun pasar stasiun pasar pasar pasar stasiun stasiun kereta
4 lajeng mbarang kula kito kula kulo kula kula kito kula kula kula
5 boten mboten langsung mboten pramila mboten malah mboten mboten mboten mboten mboten teng mriki
6 jawah jawah udan jawahipun jawahe jawah jawah jawahe udan jawahipun jawah jawah jawah
7 damel ndamel dadose ndamelakepramila ingkang ndamelakeningkang ingkang nggawe nyebabakengawe nganti
8 wonten dereng wonten wonten wonten wonten wonten enten wonten wonten enten wonten lewat
9 alon katon alon alon enggal alon alon alon alon lendug aso alon alon






11 ing marang marang dateng ing ing ing ing ing dhateng ing ing
12 deres deres gedhe deres deres deres deres deres deres iku deres deres gede
13 taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi uga taksi taksi taksi
14 boten mboten mboten mboten padha kabeh kanti kabeh mboten mboten mboten mboten dalan
15 tumpaki tumpaki tumpaki tunggangi tumpaki mbeta numpak mbeto tunggangi tumpaki tumpaki tumpaki tumpaki
16 mesthi tambah tambah tansah sanget nambah tambah nambah tansah mboten sansaya saya tambah
17 ngemutakenmatur ngomongi matur matur ngendikan matur ngendikan matur ngongkon ngelingakenmatur ngendikani
18 medal medal ngeyel medal medhal medal medal medal medal medal medal medal lewat
19 wusananipundados katah mobil kathah pramila dadosipun pramila mobil dadi mesin pramila pramila
20 badan awak margi awake ban awak awak awak awak ban awak ban ban
21 ing bena benanipun ing ing ing dening ing ing ing dening dening gara-gara
22 saged saget saged saged saged saged saget saged saged saged saged saged saged
23 sepatu sepatu klambi sandal ageman ageman ageman ageman sikil sepatu sepatu sepatu sikil
24 amargi terus dadose mas amargi kepeksan amargi kepeksan mas kepaksan amargi sahengga asale
25 taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi
26 mripat kula raosipun mripat raosipun mripate kula mripat mripat mripat ngraos rada kula
27 tenaga piyambak piyambak kula piyambak gedhe sing kita kula kula kula kita awak
28 tetep tetep punika kasebut punika tetep tasih tetep kasebut tetep taksih tetep tetep
118
Lanjutan
S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24
1 mas mas mas mas mas mas mas mas mas mas mas mas mas
2 mawon kemawon mawon mawon mawon mawon mawon mawon badhe badhe mawon mawon mawon
3 stasiun stasiun pasar stasiun stasiun stasiun pasar stasiun stasiun pasar pasar stasiun stasiun
4 lajeng kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula
5 boten mboten langsung malah mboten mboten mboten mboten teng mriki mboten mboten mboten mboten
6 jawah jawah udan jawah jawah jawah jawahe jawahe jawah jawahipun jawahipun jawah jawah
7 damel nyebabipun gantos malah sanget pramila ingkang pramila sanget nggawe ndamelakenganti anyes
8 wonten wonten enten wonten wonten wonten wonten wonten liwat wonten wonten wonten dereng
9 alon alon alon kuwi alon alon alon enggal alon lendug alon cepet katon
10 nyetop numpak numpak sopir ngendeg ngendek nitih numpak ngandeg numpak numpak numpak nyetop
No. Soal KunciJawaban
Jawaban Siswa
11 ing ing marang mobil teng menyang dhateng ing ing dhateng dhateng maring marang
12 deres deres deres deres deres deres deres deres deres iku deres deres deres
13 taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi menika uga taksi iku taksi
14 boten mboten mboten mboten mboten mboten dados kelelep mboten mboten mboten mboten mboten
15 tumpaki tumpangipunnitih tumaki tumpaki tumpaki tunggangi tumpaki tumpaki tumpaki tunggang tumpaki tumpaki
16 mesthi ugi tambah tambah pramila sanget tansah tambah tambah mboten tansah pramila tambah
17 ngemutakengelingakengemotakenmatur matur maturi matur matur matur ngongkon matur ngelingakenmatur
18 medal medal nglewati medal medal medal medal medhal liwat medal medal medal medal
19 wusananipunmesin mesin dadine pramila pramila mobil kathah pramila dadi mobil pramila dadosipun
20 badan awak awak awake awak margi awak ban awak ban awak awak awak
21 ing dening karo dening dening benanipun ing ing ing ing dening dening dening
22 saged saged saged bisa saged saged saged saged saged saged saged saged saged
23 sepatu sepatu sandal sepatu kaos klambi sandal ageman klambi sepatu sandal sepatu sepatu
24 amargi amargi pramila mas kaliyan amargi mas amargi toya kepeksaan amargi amargi amargi
25 taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi
26 mripat ngraos kula tiyang mripatepunraosipun mripat raosipun kula sopir mripate mripatipunkula
27 tenaga piyambak kula sing awak piyambak kula piyambak kula kula kula awak piyambak
28 tetep kasebut kuwi esih wau punika kasebut punika menika iku kasebut iku tetep
119
Lanjutan
S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36
1 mas mas mas mas mas mas mas mas mas kangmas mas mas mas
2 mawon mawon keton mawon mawon tindak kepanggehmawon ajeng mawon mawon mawon mawon
3 stasiun stasiun pasar stasiun ingkang maring ingkang jakarta pasar pasar pasar pasar stasiun
4 lajeng kula kula kula kula bare kuwi kula kula lajheng kulo kula mangu kulo
5 boten mboten langsung mboten mboten banjur mboten mboten banjur mboten mboten mboten mboten
6 jawah jawah udan jawah jawah udan udan jawahe jawah jawah jawah jawah jawah
7 damel nggawe nganti kanthi kanthi nggawe ngantos ngantos nggawe wonten anyes sanget ing
8 wonten enten ana onten wonten ana wonten wonten lampahingwonten onten onten wonten
9 alon alon alon-alon alon alon alon alon alon-alon alon alon alon alon wau
10 nyetop numpak numpak numpak nitih maring numpak numpak wonten dening dene numpak nderek
No. Soal KunciJawaban
Jawaban Siswa
11 ing ing ke wonten ing ing wonten wonten ing wonten ing ingkang ing
12 deres deres deres deres deres deres deres iki deres deres deres deres deres
13 taksi taksi taksi punika taksi taksi taksi iki taksi taksinipun pun taksi taksine
14 boten mboten mboten kena wonten jalan johar mboten dalan mboten stasiun dalan padha
15 tumpaki tumpaki tumpaki tumpaki tumpaki tumpaki tunggangi tumpaki tumpaki lumebeti numpaki tumpaki tumpaki
16 mesthi luwih dadi kula kanthi toya ngantos saya tambah toya tambah tambah toya
17 ngemutakenmatur ngerti matur ngendikanimatur matur matur matur ngendikanimatur ndawuhi ngendika
18 medal lewat dadi medal medal mirengakemedal asah mirengke nglangkungimedal nglangkungimedal
19 wusananipunpramila nganti mesin dadine mobil dadine ndilalah pramila mesine sahengga dados
20 badan ban awak njerone awake mobil awak ban awak awake mobil awak badan
21 ing ing karo bena kena kena kena kaliyan kabenan benanipun ing bena kabenan
22 saged saged bisa saged saged bisa saget saged saged saged saged saged saged
23 sepatu sepatu sandal sepatu klambi klambi klambi sandal kula sepatu sepatu sepatu klambi
24 amargi amargi pramila mas amarga mas mas sedaya mas lan mas amargi
25 taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi
26 mripat kula kula supire kula rasa kula rada krasa rasa kula sopir padha
27 tenaga kita kula kami kang sopir kula kula sopir kulo tenaga kula sing
28 tetep tetep kuwe iku punika tetep punika tetep iku mau niku wau tetep
120
Lanjutan
S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48
1 mas mas mas mas kangmas mas mas mas mas mas mas mas mas
2 mawon mawon saged badhe mawon mawa mawon mawon mulih mawon mawon mawon mawon
3 stasiun Jakarta pasar pasar stasiun stasiun pasar pasar ingkang ingkang stasiun pasar stasiun
4 lajeng kula kulo kondure kula nanging lan kula kula kula kula kula kula
5 boten mboten mboten mboten mboten mboten mboten mboten boten mboten mboten mboten mboten
6 jawah jawahe jawahipun jawah jawah jawah jawah jawahe udan jawah jawah jawah jawah
7 damel ngantos ting wonten ing kanthi pramila lan ngantos kanthi kanthi dados saengga
8 wonten wonten wonten wonten wonten wonten wonten wonten onten wonten wonten wonten wonten
9 alon alon-alon lenduk alon alon menika alon punika alon alon alon cekak alon
10 nyetop numpak ngandeg numpak dening maring numpak numpak numpak nitih nitih numpak numpak
No. Soal KunciJawaban
Jawaban Siswa
11 ing wonten dateng ing wonten ingkang ing wonten wonten ing ing ingkang ing
12 deres iki deres deres deres kula deres saged deres deres deres deres kala wau
13 taksi taksi taksinipun taksi taksi taksine taksi taksi taksi taksi taksi taksinipun taksi
14 boten mboten boten mboten mboten taksine mboten mboten johar wonten wonten mboten mboten
15 tumpaki tumpaki tumpaki tumpaki tumpaki tumpaki tumpaki tumpaki tunggangi tumpak tumpaki tumpaki tumpaki
16 mesthi ingkang mandan tambah toya mandan saya sansaya ngantos kanthi kanthi lewih ingkang
17 ngemutakenmatur ngalawartingendikaningendika matur ngengetakenngendikanimatur ngendikanimatur ngomongi matur
18 medal usah medal ngebut nglangkungilewat medal medal medal medal nglangkungimedal nglangkungi
19 wusananipundadine sahengga mesin pramila dadine mesine mobil mobil mesin mesin dados akhirepun
20 badan ban badanipun awak awak badan mesin awake awak awake awake awak awak
21 ing kaliyan dateng wonten benanipun kabenan wonten wonten kena kena bena wonten dening
22 saged saged saged saged saged saged saged saged saget saged saged saged saged
23 sepatu sandhal sepatu kaos sepatu klambi sepatu rasukan klambi klambi baju klambi rasukan
24 amargi mas mas mas mas dadi mas amargi mas mas mas amargi amarga
25 taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi
26 mripat rada mripat mandan rasa pada sopire wayahe kula kula kula ora krasa
27 tenaga kula kulo kula kulo sing kula kiyambak-kiyambakul kang awak kula
28 tetep tetep ugi tetep mau menika tetep tetep punika punika wau tetep
121
Lanjutan
S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57
1 mas mas mas mas mas mas mas mas mas mas
2 mawon mawon saget tekan mawon mawon mawon mawon mawon mawon
3 stasiun stasiun pasar stasiun pasar saking pasar pasar saking stasiun
4 lajeng kula kulo kula kula kula kula mangu kita kula
5 boten mboten mboten mboten mboten mboten mboten mboten mboten mboten
6 jawah jawah jaweh jawahe udan jawah jawah jawah jawah jawah
7 damel pramila ting lan ting nggawe sanget sanget kanthi ngantos
8 wonten wonten wonten wonten wonten wonten wonten ing wonten onten
9 alon alon lenduk punika alon alon-alon alon alon alon alon-alon
10 nyetop numpak ngandek nderek nandeg ngawe-awengangge numpak ngawe-awenumpak
Jawaban SiswaKunci
JawabanNo. Soal
11 ing ing dateng wonten dateng wonten ing ing wonten wonten
12 deres deres deres mboten deres deres deres deres deres deres
13 taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi punika
14 boten mboten meda taksi wonten wonten lagi dalan wonten
15 tumpaki tumpaki tumpaki tumpaki tumpaki tumpaki tumpaki tumpaki tumpaki tumpaki
16 mesthi ingkang mandan sansaya khanti ingkang saya tambah ingkang saya
17 ngemutakenmengeti ngalawartingendikanimatur ngendikanimedal maturi ngendika tanglet
18 medal liwat medal medal medal matur medal medal medal
19 wusananipunsebabipun wontene mesin sebabe ahire sahengga sebabe
20 badan awak badanipun awake awake ban ban awak ban dalan
21 ing dening dateng wonten bena kaleh ing ing kalihan
22 saged saged saget saget saget saged sanget saged saged saged
23 sepatu rasukan spatu klambi klambi sandhangansepatu klambi spatu
24 amargi amargi mas amargi mas mas mas mas mas mas
25 taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi taksi
26 mripat rasa mripat wayahe kula mripat dados sopir mata supire
27 tenaga kula kulo kula dewe-dewekula kula dewe kula
28 tetep tetep ugi tetep tetep kasebat sampun tetep iku
122
Data Jawaban Siswa Tes Isian Wacana Rumpang Pengetan Dinten Pendhidhikan Nasional
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
1 tresnani tresnani tresnani tresnani tresnani sayangi cintai sayangi tresnani cintai tresnani tresnani tresnani
2 saged saged saged saged saged saged saget saged saged saged saged saged saget
3 badan badhan sehat badan sehat trep badhan lancar badan badan badan sehat
4 ndadosaken saged ing ingkang saged saged ingkang acara ingkang saged sedaya wonten ndamel
5 punika punika saniki punika menika niki punika iki punika saniki punika punika munika
6 rubeda alangan rubeda wonten rubeda kendala rubeda rubedha wonten halangan rubeda alangan rubeda
7 dinten dinten saniki dinten saniki dinten dinten dening dinten dinten dinten dinten saniki
8 punika punika punika punika pendidikanniku kasebut kasebut punika punika punika pendidikan
9 mengeti mengeti mengeti mengeti mengeti ngrayakakewonten ngrayakakenmengeti mingetakenmengeti mengeti mengeti
10 sanget sareng ingkang lampahingsanget sanget lampahingsanget lampahingsanget sanget sanget kalih




12 nasional nasional nasional kagem nasional ingkang agem sing kagem sing nasional punika ingkang
13 lelabuhanipun pahlawan siswa ingkang sedoyo satunggalipuningkang lelabuhan ingkang satunggalipunpara satunggalipunpahlawan
14 nasional nasional nasional nasional Ki Hajar Dewantarakasebut nasional kasebut nasional nasional nasional nasional Ki Hajar Dewantara
15 pendhidhikan pendhidikanpendhidikanpendhidhikanpendidikan pendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidikanpendidikan
16 paraga lelabuhan tokoh tokoh tokoh cita-cita jasane cita-cita tokoh jasane paraga tokoh
17 dados dados tokoh saha satunggaling usaha dadi saha satunggalingsatunggaling tokoh
18 pendhidhikan pendhidikanpendhidikanpendhidhikanpendidikan pendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidikanpendhidikanpendidikan
19 sanadyan senajan wonten lan wonten lan wonten lan lan sanajan lan
20 nasional nasional nasional nasional nasional nasional nasional SMP iki Indonesia nasional
21 sesanti paraga sesanti Ki Hajar Dewantaratokoh tiyang masalah rubeda punika tokoh
22 sesanti sesanti sesanti pendhidhikansesanti pendidikan tokoh pendhidikananging rubeda tokoh nanging
23 jumbuh pas leres jumbuh leres trep jumbuh trep tokoh leres
24 pawiyatan jaman sekolah pendhidhikansekolah masyarakatjaman pendhidhikanpendhidikanjaman pendhidhikan sekolah
25 pendhidhikan pendidikanpendhidikanpendhidhikanpendidikan dening pendhidikankanggo pelajaran masyarakatpendidikan
26 punika setara iki setara saniki saiki saiki saniki saniki setara
27 boten mboten mboten mboten mboten mboten mboten mboten mboten mboten mboten mboten saged
28 para para para para para para para tiyang para para sedaya para para
29 semanten semanten sementen semanten semonten sementen semanten semonten semanten semanten semanten semanten sementen
30 wonten wonten wonten wonten wonten enten wonten wonten wonten wonten kula wonten wonten
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Lanjutan
S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24
1 tresnani tresnani tresnani cintai kinurmatanitresnani sayangi tresnani tresnani tresnani cintai tresnani cintai
2 saged sedaya saged saged saged saged saged saged saged saged saged saged saged
3 badan badan badhan kenikmatanbadan awak badhan sehat badan badan awak badhan
4 ndadosaken sedaya acara ingkang ndamelakening ingkang saged saged ingkang saged dinten iki ingkang
5 punika punika iki punika saniki mugi punika menika menika punika saniki saniki punika
6 rubeda rubeda rubeda rubeda alangan rubeda rubeda rubeda rubeda wonten halangan rubeda rubeda
7 dinten dinten dinten dinten saniki saniki dinten saniki menika dinten dinten saniki dinten
8 punika punika kuwi kasebut saniki punika kasebut pendhidhikansaniki punika saniki pendhidhikankasebut
9 mengeti mengetipungrayakakenwonten mengeti mengeti wonten mangeti mengeti mengeti minengetakenngertos wonten
10 sanget sanget sanget lampahingsanget ingkang lampahingsanget kalih lampahingsanget sanget lampahing
11 ing kaliyan kaliyan saha kagem ing saha kalih siswa saha pendidikanmurid saha
No. Soal Kunci Jawaban Jawaban Siswa
12 nasional nasional kasebut kagem ingkang nasional kagem nasional ingkang kagem sing iku agem
13 lelabuhanipun para kang ingkang tokoh para ingkang sedaya sedaya ingkang satunggalipuntokoh ingkang
14 nasional nasional saiki nasional Ki Hajar Dewantaranasion l nasional Ki Hajar DewantaraKi Hajar Dewantaranasion l nasional Ki Hajar Dewantaranasion l
15 pendhidhikan pendhidhikanpendhidhikanpendidikanpendhidhikanpendhidhikanpendidikanpendhidhikanpawiyatan pendhidhikanpendidikanpendhidhikanpendidikan
16 paraga paraga kuwi jasane tokoh tokoh jasane tokoh tokoh tokoh jasane tokoh jasane
17 dados satunggalingmangarti usaha setunggalipuntokoh usaha satunggalingsatunggalingusaha aben dadi usaha
18 pendhidhikan pendhidhikanpawiyatan pendhidikanpendhidhikanpendhidhikanpendidikanpendhidhikanpendhidikanpendhidhikanpendhidikanpendhidhikanpendidikan
19 sanadyan senajan kaliyan lan kaliyan wonten lan wonten wonten lan ngepyakakenlan
20 nasional nasional uwis nasional ingkang nasional nasional nasional nasional nasional iki ingkang nasional
21 sesanti rubeda pahlawan gegayutan sesanti pendidikantokoh tokoh paraga masalah jagading
22 sesanti rubeda lambang pahlawan pramila sesanti pahlawan sesanti sesanti pendhidhikannanging pramil
23 jumbuh trep trep leres leres kebadenanleres leres jumbuh leres
24 pawiyatan pendhidikanpendhidhikanj man pawiyatan sekolah jaman sekolah sekolah pendhidhikan pawiyatan jaman
25 pendhidhikan pendhidikanbagi ing kagem pendhidhikaning pendhidhikanpendhidikan kagem
26 punika punika saiki satara setara saiki setara setara saniki satara saiki
27 boten mboten saged boten mboten mboten mboten mboten mboten mboten mboten mboten mboten
28 para sedaya para para para para para para para para para para
29 semanten semanten semanten semanten sementen semanten semanten semanten sementen semanten semanten semanten semanten
30 wonten kula wonten enten wonten wonten wonten wonten wonten wonten wonten kula wonten
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Lanjutan
S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36
1 tresnani sayangi sayangi banggakensayangi hormati sayangi tresnani khurmati sayangi tresnani hormati tresnani
2 saged saged saged saged saged saged saged saged saged saged sami bisa sedaya
3 badan trep hikmat jasmani diparingi awak awake badan badhan badhan leres badan badan
4 ndadosaken saged ingkang tindak acara ngenjang kagiyatan kita pengetan lakone kita saged
5 punika niki saniki ingkang niki ingkang menika punika menika punika menika punika
6 rubeda kendala rubeda alangan alangan alangan halangan alangan khalangan alangan lahangan alangan alangan
7 dinten dinten dening dinten dinten dinten dinten onten wonten dinten sampun dinten dinten
8 punika niku kuwi menika punika sakniki pendhidhikansaiki niki menika punika menika punika
9 mengeti ngrayakakenganakakemengeti mengeti ngrayakakenmengeti mengeti mengeti mengeti pangetan mengeti mengeti
10 sanget sanged sanget ingkang ingkang dinten kaleh dening ingkang sanget ing kalih ingkang
11 ing kagem pendidikaning kangge ing ing kagem tataran tataran ingkang ing siswa
No. Soal KunciJawaban
Jawaban Siswa
12 nasional ingkang sing punika nasional nasional niki nasional nasional nasional nasional ingkang ingkang
13 lelabuhanipun satunggalipunpara para tokoh para Ki Hajar Dewantarapar para satunggalingsesanti satunggaling
14 nasional kasebut kasebut nasional nasional nasional nasional nasional nasional nasional nasional Ki Hajar Dewantaranasion l
15 pendhidhikan pendhidikanpendidikanpendidikanpendhidhikannuswantarapendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikandinten pendhidhikanpendhidhikan
16 paraga tokoh cita-cita kinurmatanpunika tokoh tokoh tokoh wonten jasa bapak jasa paraga
17 dados ingin minangka tokoh sampun dantos dados dados dados tiyang dados tiyang
18 pendhidhikan pendhidhikanpendidikanpendidikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikansesanti pendhidhikanpendhidhikanteladan pendhidhikanpendhidhikan
19 sanadyan tokoh nganti banjar amarga boten boten wonten lan lan boten lan
20 nasional ingkang sementen nasional sahengga nasional saiki nasional nasional nasional Indonesia nasional
21 sesanti pendhidhikanKi Hajar Dewantara tokoh berkah tokoh sesanti sesanti paraga paraga tokoh paraga
22 sesanti sesanti pengetan amargi amarga nanging amargi menika tokoh paraga mula paraga
23 jumbuh sesanti enten wonten wonten enten pas pantes pantes pantes leres pantes
24 pawiyatan masyarakat manungsa pendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendidikanpendhidhikanpendhidhikan
25 pendhidhikan karo tumrapepunkaliyan kaliyan kaleh kagem pelajar pendhidhikanpelajaran pelajar siswa
26 punika saniki saiki punika punika sahingga punika elit sedrajat saniki punika sederajat sedaya
27 boten mboten ora mboten mboten mboten boten boten mboten mboten mboten boten mboten
28 para para para mekaten para marga para para para para para para para
29 semanten sementen sementen semantun sementen sementen sementen semanten sedaya sementen semanten sementen sementen
30 wonten enten pidhato enten wonten enten kata-kata enten wonten kathah enten onten wonten
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Lanjutan
S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48
1 tresnani tresnani banggakentresnani sayangi tresnani tresnani trisnakakensayangi sayangi sayangi tresnani tresnani
2 saged saged saged saged saged sedaya saget saged saged saged saged saged sedaya
3 badan badan jamanipunenjang badhan badan badan badanipun awake diparingi diparingi badan badan
4 ndadosaken kagiyatan adicara dados kita saged bisa tata ngenjang tindak saged anggonipunsaged
5 punika menika punika niki menika punika punika niki ingkang ingkang ingkang meniki punika
6 rubeda alangan alangan alangan alangan alangan alangan halangan halangan alangan alangan alangan wonten
7 dinten dinten dinten dinten dinten dinten dinten mboten dinten dinten dinten dinten dinten
8 punika pendidikanmeniko niki menika punika meniki pendhidhikanpendhidhikanpunika punika meniki punika
9 mengeti mingerti mengeti mengeti mengeti mengeti mengeti mangertos mengeti mengeti mengeti mengeti mengeti
10 sanget dening saking kaliyan sanget ingkang paraga sami kaleh kaleh ingkang sanget kalih
11 ing kagem ing ing tataran siswa siswa wonten ing kangge ing wonten ing
No. Soal Kunci Jawaban Jawaban Siswa
12 nasional nasional meniko nasional nasional ingkang nasional punika niki nasional punika wau nasional
13 lelabuhanipun Ki Hajar Dewantarapar para para satunggalingsesanti satunggalingpara para para Ki Hajar Dewantaratokoh
14 nasional nasional nasional nasional nasional nasional kala wau nasional nasional nasional nasional Indonesia nasional
15 pendhidhikan pendhidhikanpendidikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendidikan
16 paraga tokoh kebajikan jasanipun jasa paraga punika kaliyan tokoh punika tokoh wau paraga
17 dados dados minangka dados dados kaliyan dados satunggalingtokoh tokoh tokoh dados tokoh
18 pendhidhikan pendhidhikanpendidikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendidikan
19 sanadyan boten lan boten lan dalah wonten lan boten banjar lan wonten lan
20 nasional saniki samenten niki nasional dalah nasional punika nasional nasional nasional Indonesia nasional
21 sesanti tokoh tokoh sedanten paraga paraga sesanti paraga tokoh tokoh tokoh sesanti pendidikan
22 sesanti paraga pengetan menawi paraga paraga sesanti paraga nanging nanging nanging mula sesanti
23 jumbuh dados enten pantes pantes pantes pantes ngarsa enten enten pas pantes sami
24 pawiyatan pendhidhikanmanungsa pendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanglobalisasikarsa pendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendidikanpendidikan
25 pendhidhikan tuladha tumrapepundhateng pendhidhikansiswa pelajar dhiri kaleh kaliyan wonten siswa
26 punika elit puniko negeri saniki sedaya sederajat menika punika punika punika sederajat punika
27 boten mboten mboten mboten mboten mboten mboten mboten boten mboten boten mboten mboten
28 para para mekaten para para para para para para para para para para
29 semanten semanten semantun sementen sementen sementen semanten sementen sementen sementen sementen semanten semonten
30 wonten onten enten wonten wonten wonten wonten wonten kata-kata wonten wonten wonten wonten
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Lanjutan
S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57
1 tresnani banggakan tresnanipunsayangi sayangi hormati sayangi sayangi hormati
2 saged saged saged saged saged saged saged saged saged saged
3 badan badan badan badanipun diparingi awak tuntas badan awak awak
4 ndadosaken ing saget tata saged tindak dados acara tindak acara
5 punika punika punika punika ingkang saniki niki dados muga punika
6 rubeda wonten alangan alangan alangan alangan alangan rubeda alangan alangan
7 dinten dinten hardiknas mboten dinten dinten dinten dinten dinten dinten
8 punika punika punika pendhidikanpunika menika niki punika menika pendhidhikan
9 mengeti ngrayakakenpringati mangertos mengeti mengeti mengeti pengetan mangertenimengeti
10 sanget kalih sami sami ingkang kalih kalih kalih kalih kalih
11 ing ing sami wonten ing ing wonten kangge ing ing
Jawaban SiswaNo. Soal Kunci Jawaban
12 nasional nasional punika punika punika menika niku nasional sampun ngiki
13 lelabuhanipun tokoh tigo satunggalingpara tokoh satunggalingjasa tokoh tokoh
14 nasional nasional nasional nasional nasional nasional nasional nasional nasional nasional
15 pendhidhikan pendidikanpendidikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikan
16 paraga paraga drs deneng tokoh tokoh lelabuhanetokoh tokoh tokoh
17 dados tokoh satunggalingtokoh dados kalih tokoh dados sampun
18 pendhidhikan pendidikan pendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikan
19 sanadyan lan dalah lan wonten wonten nanging wonten amarga
20 nasional nasional nasional nasional pendhidhikanniki nasional nasional nasional
21 sesanti pembahasan paraga tokoh tokoh semboyaneparaga tokoh tokoh
22 sesanti sesanti ingkang nanging amarga semboyan mula amarga amarga
23 jumbuh sami pantes pas diagem wonten pantes diagem wonten
24 pawiyatan pendidikan karsa pendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendhidhikanpendidikanpendhidhikan
25 pendhidhikan siswa wonten kaliyan kalih siswa pendhidhikankalihan kalihan
26 punika punika punika punika punika niki punika punika
27 boten mboten mboten mboten mboten boten mboten mboten mboten mboten
28 para para para para para para para para marga
29 semanten semonten sementen sementen sementen mawon sementen semanten sementen
30 wonten wonten wonten wonten wonten wonten enten wonten onten
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Data Jawaban Siswa Tes Isian Wacana Rumpang Sayur Asem Modheren
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
1 amarga amarga amarga amarga amarga amarga amarga amarga amarga amarga amarga amarga asale
2 iku dipilih nyiapna ngesuk wingi kapilih iku kapilih dipilih iku ditunjuk lomba wingi
3 dina dina dina dina dhina dina dina dina hari dina dina dina dina
4 saben saben siji saben saben saben saben saben siji saben saben wakile saben
5 wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon
6 wadone cah wadon wadone bocah wadonbocah wadonwadone wadon wadone wadon wadone bocah wadonwadone bocah wadon
7 wiwit deg-degan kawit bungah seneng deg-degan seneng deg-degan seneng seneng kala seneng seneng
8 karo marang marang karo marang marang karo marang nang maring marang sayuran karo
9 bungah kepenak seneng eman sedulur seneng eman seneng eman eman seneng eman bungah
10 sayur jangan sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur
11 lomba masak lomba masak lomba modheren masak modheren modheren lomba lomba sayur-mayurDina Kartini






13 utawa utawa lan karo/lan lan karo lan karo lan lan utawa lan karo
14 pegaweane gaweane kebiasaane pegaweane kasenenganedigawe gaweane digawe dimasak kebiasaane kebiasaan kabiasaan kesenengane
15 sedulure sedulur adhine adhine adine sedulure sedulure sedulure sedulure sedulure adine sedulure adine
16 saben saben aben saben saben saben saben saben saben saben saben saben saben
17 nyaponi ngasasai sinau nyapu resik-resik nyaponi nyaponi nyaponi ngasahi nyaponi reresik ngasasahi nyapu
18 iku esuk saiki esuk umun-umunumun-umunesuk umun-umuniku esuk esuk iku esuk
19 minangka sing dadi kanggo kabeh kanggo kalebu yaiku kalebu dinggo yaiku yaiku ora lali kanggo
20 liyane liyane lima liyane liane lima liya lima iku liyane papat bocah lia
21 sawise urung sawise sawise wis sawise sawise sawise ngasi sawise sawise sawise sawise
22 pit pit pit pit pit pit pit pit pit pit pit pit pit
23 ora mau ora ora ora aja ora ora nanging ora ora ora ora
24 tekan maring butul tekan jarak nganthi nganti jarak jarak maring menyang menyang tekan
25 esuk esuk nalika esuk ing dalan wayah esuk dina wayah dina esuk esuk dina
26 ora ora ora ora ora ora ora ora deres ora ora ora ora
27 sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah
28 nanging tapi nanging tapi Tono nanging nanging nanging nanging Tono nanging nanging Tono
29 anggone Tono kanggo dheweke dheweke Tono Tono Tono Tono Tono Tono Tono mangkat
30 lunyu lunyu lunyu lunyu lunyu lunyu lunyu lunyu lunyu lunyu lunyu rusak lunyu
31 deres deres gehe deres deres deres deres deres deres deres deres deres deres
32 njupuk njukut njikot nganggo ngagem nganggo njikot nganggo nganggo mundhut njukut njupuk nganggo
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Lanjutan
S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24
1 amarga amarga amargi amarga amarga amarga amarga amarga amarga amarga amarga amarga amarga
2 iku katunjuk ke pilih kepilih wingi nyiapna kapilih wingi wingi iku iku dakpilih iku
3 dina dina dina dina dina dina dina dhina dina dina dina lomba dina
4 saben saben saben saben saben saben siji saben saben saben saben saben saben
5 wadon wadhon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon
6 wadone bocah wadhonlombane wadone bocah wadonwadone wadon bocah wadonbocah wadonwadone wadone bocah wadonwadon
7 wiwit kala kala seneng kala kawit seneng seneng seneng seneng seneng kala seneng
8 karo karo karo karo/marangmarang marang nang marang marang karo karo karo karo
9 bungah mbingungi mbingungi kepenak seneng seneng eman sedhulur bungah eman eman mbingungi eman
10 sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur
11 lomba lombane masake masak lomba lomba masak lomba Dina Kartinimasak lomba kuwi masak
12 modheren modhern sing sing modheren modheren sing modheren digawe modheren modheren bakalan moderen
No. Soal KunciJawaban
Jawaban Siswa
13 utawa lan karo di wei utawa lan lan lan dicampur lan lan karo lan
14 pegaweane kabiyasane kebiyasaanegaweane kebiasaan kebiasaan kesenengankasenenganekasenenganetugase kebiasaan andalane kabiasaan
15 sedulure sedulure sedulure sedulure adine sedulur sedulur adhine sepanak adhine sedulure sedulure sedulur
16 saben saben saben saben saben saben saben saben saben saben saben saben saben
17 nyaponi nyapu nyapu nyapu reresik sinau ngasahi resik-resik nyapu ngrewangi nyaponi nyaponi nyapu
18 iku esuk esuk subuh esuk iki esuk umun-umunbanget esuk esuk esuke esuk
19 minangka kang dadi kanggo kuwi yaiku kanggo dinggo kanggo kanggo kanggo yaiku sing yaiku
20 liyane liyane liyane liane papat liya iku liyane papat liyane liyane liyane liya
21 sawise sawise sawise wis sawise sawise wes wis sawise sawise sawise wis sawise
22 pit pit pit pit pit pit seped pit pit pit pit sepedha pet
23 ora ora ora mau ora ora iku ora ora ora ora ora ora
24 tekan menyang/ kenganti tekan nganti tekan jarak dugi geduk nganti maring meng nganti
25 esuk saiki dina dina esuk-esuk nalika esuk ing dalan dina esuk dina wau esuk
26 ora ora ora ora ora ora deres ora ora ora ora ora ora
27 sekolah sekolah lomba sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah
28 nanging namung nanging tapi Tono nanging nanging Tono Tono nanging Tono namung nangeng
29 anggone Tono Tono Tono Tono kanggo Tono dheweke mangkat dheweke Tono Tono Tono
30 lunyu licin lunyu lunyu lunyu lunyu lunyu lunyu angel lunyu lunyu lunyu lunyu
31 deres deres deres deres deres gedhe deres deres deres deres deres deres gede
32 njupuk njupuk njupuk njuput njupuk njuput nganggo ngagem nganggo nganggo mundut njupuk mundut
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Lanjutan
S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36
1 amarga amarga amargi sebab amarga amarga amarga amarga amarga amarga amarga amarga amarga
2 iku lomba dipilih dadi dadi arep dadi iki dadi wingi lomba kuwi dadi
3 dina dina dina dina dina hari dina dina hari dina dina dina hari
4 saben wakil saben saben saben saben saben saben saben saben saben saben saben
5 wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon
6 wadone wadone lombane wadone bocah wadonyaiku wadon wadon yaiku wadon yaiku bocah wadonbocah wadon
7 wiwit seneng kala kawit kawit dheg-dheganseneng seneng bungah bungah bungah bungah dheg-dhegan
8 karo marang karo Arofah nang mareng marang karo karo marang karo marang maring
9 bungah eman seneng dheg-dhegandheg-dheganbingung dheg-dhegansregep sabar bingung sregep bingung maklum
10 sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur
11 lomba masak masake lomba kanggo Hari Kartinilomba masak lomba masak lomba lomba lomba
12 modheren modern sing sing modheren modheren modheren di modheren modheren modheren modheren modheren
Jawaban SiswaNo. Soal KunciJawaban
13 utawa lan karo lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan
14 pegaweane kebiasaan kabiasaane tugase panggaweanekabeh kebiasaan panggaweanekeahliane kebiasaan kebiasaane panggaweanepagaweane
15 sedulure sedulure sedulure adine sedhulure kelompoke adine sedulure sedulure sedulure sedulure sedulure adine
16 saben saben saben saben saben saben saben saben saben saben saben saben saben
17 nyaponi ngrewangi nyapu nyapu resik-resik ngasahi ngasasai nyapu ngasahi ngasahi liyane ngresiku nyaponi
18 iku iku esuk umun-umunumun-umunumun-umunesuk iki mau esuk kuwi umun-umunumun-umun
19 minangka yaiku kanggo kanggo kanggo ning omah kanggo kui kanggo barang kanggo kuwi lan
20 liyane bocah liyane liyane liya liyane bocah bocah liyane liyane liyane liya bocah
21 sawise sawise ingkang sawise wis wis sauwise sawise sawise sawise sawise sawise sawise
22 pit pit pit sepedha pit pit pit sepeda pit sepeda pit pit sepedha
23 ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora
24 tekan dugi nganti nganti tekan nganti marang maring menyang menyang nganti ngasi tumuju
25 esuk esuk dina esuk esuk nalika dina wektu nalika nalika senajan dina nalika
26 ora ora ora udane ora ora ora ora ora mboten ora ora ora
27 sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah lomba sekolah sekolah
28 nanging nanging menawa nanging nanging tapi nanging nanging nanging nanging nanging tapi tapi
29 anggone Tono Tono Tono nek Tono mangkate olehe dheweke anggone dheweke nggale dheweke
30 lunyu jelek elek lunyu lunyu gedhe lunyu lunyu rusak lunyu lunyu lunyu bodhol
31 deres deres deres gedhe dheres lunyu dheres deres deres gedhe gedhe gedhe deres
32 njupuk nganggo nganggo njupuk nganggo nganggo jumut nganggo njupuk njupuk nganggo njupuk nganggo
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Lanjutan
S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48
1 amarga amarga amarga amarga amarga amargi amarga amarga amarga amarga amarga amarga amarga
2 iku iki dadi kuwi wingi dadi lomba dipilih dadi dadi dadi didadekna dadi
3 dina dina hari dina dina hari dina dina dina dina dina dina dina
4 saben saben saben saben saben saben saben saben saben saben saben saben saben
5 wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadon wadhon wadon wadon
6 wadone wadon wadone bocah wadonwadon bocah wadonwadone wadone wadon bocah wadonbocah wadonwadone wadon
7 wiwit seneng kawet bungah seneng bungah bungah seneng seneng seneng kawit seneng seneng
8 karo karo marang marang marang maring mareng marang maring nang maring sayur marang
9 bungah sregep dheg-dheganbingung bingung sregep bingung pinter dheg-dhegandheg-dhegandheg-dheganpinter bingung
10 sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur
11 lomba masak masak lomba masak iki sayur asem lomba lomba kanggo kanggo kanggo lomba
12 modheren di sing modheren moderen modheren sing modheren modheren modheren modheren sing hasil
Jawaban SiswaNo. Soal KunciJawaban
13 utawa lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan
14 pegaweane pagaweane dimasak panggaweanekesenenganpanggaweanepenggaweanekabiyasaan kebiasaan kebiasaan kebiasaane kebiyasaanekabiasaane
15 sedulure sedulure adine sedulure sadulure adine saudarane adine adine adhine sedhulure dulure sedulure
16 saben saben saben saben saben saben saben samben saben aben saben saben saben
17 nyaponi nyapu nyapu ngresiki ngasasai ngrewangi ibunengasahi nyaponi ngasasai ngasasai resik-resik nyaponi ngasasai
18 iku iki umun-umunumun-umunesuk umun-umunesuk gasik esuk esuk umun-umundinane esuk
19 minangka kui sing kuwi barang nalika kaya karo kanggo kanggo iku kaya barang
20 liyane bocah liane liya liyane liyane liyane liyane bocah liya bocah bocah liyane
21 sawise sawise sawise sakwise sawise sawise sewise sawise sawise wis wis lebare sawise
22 pit sepeda sepeda pit sepeda sepedha sepeda pit pit pit pit pit pit
23 ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora
24 tekan maring jarak adohe menyang tekan adohe tekan marang tekan tekan nganti jarak
25 esuk wektu dina dina nalika wektu samenika dina dina esuk pas wektu dina
26 ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora
27 sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah lomba sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah lomba
28 nanging tapi nanging nanging nanging nanging nanging nanging nanging nanging nanging nanging tapi
29 anggone olehe gale dheweke anggone dheweke anggene dheweke nggone nek nek anggone dheweke
30 lunyu lunyu lunyu lunyu lunyu lunyu lunyu lunyu lunyu lunyu lunyu licin lunyu
31 deres deres deres gedhe gedhe deres gede gedhe dheres dheres gedhe deres deres
32 njupuk nganggo njikot njupuk njupuk ngetokna njupuk njukut jumut nganggo nganggo nganggo njupuk
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Lanjutan
S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57
1 amarga amarga amarga amarga amarga amarga amarga angler amarga amarga
2 iku dadi dadi melo dadi dadi arep kuwi dadi kuwi
3 dina dina dinten dina dina dina dina dina dina dina
4 saben saben saben saben saben saben saben ana saben menawa
5 wadon wadon wadon wadon wadhon wadon wadon wadon wadon wadon
6 wadone wadon wadon wadone bocah wadonwadonne wadon wadone wadonne sing
7 wiwit seneng dheg-dheganseneng kawit bungah seneng seneng bungah seneng
8 karo marang marang marang maring karo karo karo karo atine
9 bungah bingung bingung pinter dheg-dheganmbingungi sregep suwe mbingungi seneng
10 sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur sayur
11 lomba lomba lomba lomba kanggo modheren modheren masak masak sayur asem
12 modheren sing menawa moderen modheren di di di di modheren
Jawaban SiswaKunci
JawabanNo. Soal
13 utawa lan lan lan lan lan lan lan lan lan
14 pegaweane kebiasaannekabeh kabiasaane kabiasaan panggaweanekasenenganebatine panggaweannekabiasaan
15 sedulure sedulurre kelompok adhine sadulure sedulure sedulure adhine sedulure
16 saben saben saben samben saben saben saben saben saben
17 nyaponi ngasasai ngasasai ngasesai resik-resik nyapu nyapu nyapu nyetrika
18 iku esuk umun-umunesuk esuk esuk kuwi esuk esuk esuk-esuk
19 minangka barang karo kanggo yaiku kuwi iku yaiku menawa
20 liyane liyane liyane liyane bocah bocah liya bocah bocah wadon
21 sawise sawise sawise sawise wis sawise sawise pegaweane wes sakuwise
22 pit sepedha pit pit pit sepedha pit pit sepeda sepeda
23 ora ora ora ora ora ora ora ora ojo mau
24 tekan jarak dugi tekan tekan tekan kanti ngasi karo jarake
25 esuk dina dinten wektu esuk dina dina dina pas kejaba
26 ora ora ora ora ora ora ora ora ora atine
27 sekolah lomba sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah
28 nanging tapi nanging nanging amarga nanging nanging tapi bisa tapi
29 anggone deweke Tono numpak nek dhewekke Tono nggone deweke deweke
30 lunyu lunyu angel lunyu lunyu lunyu lunyu becek lunyu lunyu
31 deres deres gedhe deres deres gedhe gedhe deres deres gedhe
32 njupuk njupuk mendet njokot nganggo njupuk nganggo nganggo nganggo nganggo
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Hasil Tes Isian Wacana Rumpang Nggendhong Taksi
Jawaban Siswa
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
9 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
12 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
15 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
16 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
20 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1
21 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
24 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0
27 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
28 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Σ 21 16 20 18 18 20 18 20 18 22 19 17 22 16 17 22 22 19 19 17



























S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
3 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
15 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
16 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
18 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
19 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1
20 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
21 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
24 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
27 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
Σ 15 20 23 22 22 15 15 15 19 17 15 16 17 14 15 16 17 20 16 19



























S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 57 100,00 Tinggi
2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 40 70,18 Tinggi
3 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 25 43,86 Sedang
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,26 Rendah
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 82,46 Tinggi
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 57 100,00 Tinggi
7 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 26 45,61 Sedang
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 51 89,47 Tinggi
9 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 46 80,70 Tinggi
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 12 21,05 Rendah
11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53 92,98 Tinggi
12 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 84,21 Tinggi
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53 92,98 Tinggi
14 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 52,63 Sedang
15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 82,46 Tinggi
16 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14,04 Rendah
17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 46 80,70 Tinggi
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 47 82,46 Tinggi
19 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 27 47,37 Sedang
20 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 38 66,67 Tinggi
21 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 36 63,16 Tinggi
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 56 98,25 Tinggi
23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 29 50,88 Sedang
24 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 31,58 Rendah
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 57 100,00 Tinggi
26 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 25 43,86 Sedang
27 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 15 26,32 Rendah
28 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 25 43,86 Sedang
Σ 13 20 18 17 15 16 20 22 22 16 17 15 20 13 16 17 16 1022 1792,98























Data Jawaban Siswa Tes Isian Wacana Rumpang Pengetan Dinten Pendhidhikan Nasional
Perolehan Nilai Siswa
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
3 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
6 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
9 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
10 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
11 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
17 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
23 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
24 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
25 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Σ 23 20 20 20 14 15 18 18 16 21 16 15 21 16 14 14 21 15 20 16



























S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
8 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
10 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
12 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
16 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
24 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
26 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
29 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
30 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Σ 18 14 15 15 17 15 15 17 15 18 19 19 23 13 16 19 19 16 20 23



























S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 49 85,96 Tinggi
2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 91,23 Tinggi
3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 38 66,67 Tinggi
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,75 Rendah
5 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 41 71,93 Tinggi
6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 51 89,47 Tinggi
7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 43 75,44 Tinggi
8 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 87,72 Tinggi
9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 41 71,93 Tinggi
10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 29,82 Rendah
11 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 27 47,37 Sedang
12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 38 66,67 Tinggi
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3,51 Rendah
14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 84,21 Tinggi
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 94,74 Tinggi
16 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 29 50,88 Sedang
17 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 20 35,09 Rendah
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 53 92,98 Tinggi
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,26 Rendah
20 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 38 66,67 Tinggi
21 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 12,28 Rendah
22 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 11 19,30 Rendah
23 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 24 42,11 Sedang
24 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 40 70,18 Tinggi
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 22,81 Rendah
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 25 43,86 Sedang
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 55 96,49 Tinggi
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 50 87,72 Tinggi
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 52 91,23 Tinggi
30 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 50 87,72 Tinggi
Σ 18 21 16 19 18 20 21 20 20 10 19 20 21 19 21 20 20 1022 1792,98























Data Jawaban Siswa Tes Isian Wacana Rumpang Sayur Asem Modheren
Jawaban Siswa
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
9 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
12 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
14 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
18 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
19 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
21 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
23 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
24 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
25 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
26 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
29 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
32 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
Σ 23 26 25 24 25 29 25 18 25 28 22 24 26 25 22 27 28 17 25 22


























S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
7 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
12 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
18 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
19 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
20 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
21 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
25 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
26 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
31 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1
Σ 26 26 21 27 23 22 24 25 19 24 25 23 24 25 29 24 24 23 27 24


























S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 55 96,49 Tinggi
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 14 24,56 Rendah
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56 98,25 Tinggi
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 51 89,47 Tinggi
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 57 100,00 Tinggi
6 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 39 68,42 Tinggi
7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 22,81 Rendah
8 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 42 73,68 Tinggi
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 22,81 Rendah
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 57 100,00 Tinggi
11 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 37 64,91 Tinggi
12 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 33 57,89 Sedang
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 55 96,49 Tinggi
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 47 82,46 Tinggi
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 54 94,74 Tinggi
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 56 98,25 Tinggi
17 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 33 57,89 Sedang
18 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 24 42,11 Sedang
19 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 40 70,18 Tinggi
20 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 39 68,42 Tinggi
21 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 43 75,44 Tinggi
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56 98,25 Tinggi
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 50 87,72 Tinggi
24 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 49 85,96 Tinggi
25 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 33 57,89 Sedang
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 53 92,98 Tinggi
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 57 100,00 Tinggi
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 45 78,95 Tinggi
29 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 26 45,61 Sedang
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 89,47 Tinggi
31 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 37 64,91 Tinggi
32 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 31 54,39 Sedang
Σ 25 20 26 23 22 23 22 22 22 20 25 22 23 22 22 21 15 1346 2361,40

























Daftar Nama Siswa Kelas VIII H
SMP Negeri 1 Banjarnegara
No. NamaSiswa
S1 Adhy Nugroho
S2 Adinda Rahma Rosdiana Azizia
S3 Alex Rizaldi Aprilianto Putra
S4 Ameylia Kusumawardani
S5 Dewi Anggraeni Asmara Ayu Pitaloka
S6 Ferry Kresnapranoto
S7 Hasna Nurmarisa Ramadhanty
S8 Hero Febrianto
S9 Ilham Fajar Putra Perdana
S10 Imtihan Legati
S11 Isna Aura Dewayanti
S12 Luqlun Mahabah Arghani
S13 Mardelia Nur Fatana
S14 Monica Nur Reza
S15 Muhammad Iqbal Ansori
S16 Nabila Tunjung Biru
S17 Okta Puji Rahayu
S18 Pradikta Andrea Kusdiantoro
S19 Rahmawati Efa Safitri
S20 Refiana Arum Pratiwi
S21 Rizaldi Abadi Wisudawan
S22 Risky Ramadaniar
S23 Tiara Dewi Setyawardhani
S24 Trisna Itmamul Wafa
S25 Tsonya Yumna Afifa
S26 Zumna Nasyahta Jingga
154
Daftar Nama Siswa Kelas VIII E
SMP Negeri 2 Banjarnegara
No. NamaSiswa
S27 Akhmad Makhi Ayat Dina Akbar
S28 Alfian Susanto
S29 Andreas Aryandanu Binuko
S30 Areza Abdimunib
S31 Ariadne Eka Haris Novianti
S32 Chusna Ainunnisa Prastiwi
S33 Dewi Yunita
S34 Dhea Amalia Puspasari C. H.
S35 Dwi Salshabila




S40 Ika Yuana Ningtias
S41 Indah Shindyana Fadilla
S42 Karunia Nihaya
S43 Lestari Septiyani
S44 M. Arif Yulianto
S45 Mochamad Robby Falaq Hudin
S46 Muhamad Diva Maghfir Maulana
S47 Muthia Hanif
S48 Nimastyanti Anggit Wilujeng
S49 Novi Tri Utami
S50 Riko Kurniawan
S51 Risa Hartanti
S52 Rizki Maulana Ramadhan
S53 Rizqi Nur Hafidhah
S54 Roro Intan Panuntun
S55 Siti Mutia Ayuningtyas







1 Susi F 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
2 Rahma Desta K 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
3 Tri Yoga Na 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
4 Desi Fitriana 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
5 Novi Syaifatu K 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
6 Susetyo Bagas W 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 Yoga Triwibowo 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
8 Danang I 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
9 Mochamad Eaf 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
10 Novalia Ja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
11 Peni Emilia L 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
12 Taufik Budi W 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
13 Bahariansyah Rh 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
14 Erlyndha C. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
15 Wisnu Yuniar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
16 Yusika Bmt 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
17 Citra 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
20 21 2214 15 16 17 18 19
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN TES ISIAN WACANA RUMPANG "NGGENDHONG TAKSI "
8 9 10 11 12 13No. 1 2 3 4 5 6 7
18 Aulia Satrio W 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
19 Satria 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
20 Asri 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
21 Norma 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
22 Abdani 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
23 Reihan 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
24 Maulida 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
25 Abdi 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
26 Yudistira 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
27 Ersa 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
28 M. Guntur 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
29 Yafi 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
30 Ian Atlaf 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
31 M. Agma 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
32 Safrial 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16 12 16 4 15 15 16 16 16 0 14 14 16 14 15 15 1 16 15 2 5
11 16 5 4 2 11 12 4 16 10 1 5 3 12 6 12 12 0 5 12 0 4
0,31 0 0,44 0,75 0,13 0,25 0,19 0,75 0 0,38 -0,06 0,56 0,69 0,25 0,5 0,19 0,19 0,06 0,69 0,19 0,13 0,06
0,84 1 0,53 0,63 0,19 0,81 0,84 0,63 1 0,81 0,03 0,59 0,53 0,88 0,63 0,84 0,84 0,03 0,66 0,84 0,06 0,28
Jumlah benar kelompok bawah
Indeks Daya Beda
Indeks Kesulitan
Jumlah benar kelompok atas
1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 23
1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 23
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 23
1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 23
1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 23
0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 21
1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 22
1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 21
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 21
1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 21
1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 21
1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 20
1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 20
1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 20
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 20
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 19
1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 15
32 33 34 35 36 Jumlah26 27 28 29 30 3123 24 25
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN TES ISIAN WACANA RUMPANG "NGGENDHONG TAKSI "
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 14
0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 13
0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 13
1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 13
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 12
1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 12
0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 11
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 10
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 9
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 9
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 15 5 13 9 15 0 9 5 16 9 16 7 6 341
5 3 3 4 3 8 0 1 3 15 1 11 1 2 163
0,56 0,75 0,13 0,56 0,38 0,44 0 0,5 0,13 0,06 0,5 0,31 0,38 0,25 0,31















1 Desi Fitriana 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
2 Maulida Yr 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
3 Alfian Fn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
4 Danang I 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
5 Rahma Desta K 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
6 Erlinda Indah 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
7 Asri Abidatilah 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
8 Annisa Permata D 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
9 Mochamad Eaf 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
10 Tri Yoga Na 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
11 Susi F 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
12 Aghni 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
13 Novi Syaifatu K 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
14 Misrina Afifah 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
15 Taufik Budi W 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
16 Yoga Triwibowo 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
17 Safrial Rb 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
17 18 19 20 21 22
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN TES ISIAN WACANA RUMPANG "PENGETAN DINTEN PENDHIDHIKAN NASIONAL "
No. 1 2 3 4 11 12 13 14 15 165 6 7 8 9 10
18 Satria Adhi K 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
19 Yusika Bmt 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
20 Reihan R 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
21 Ersa A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
22 Abdani I 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
23 Febri Ptw 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24 Arif Setianto 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
25 Mierza Prizka 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
26 Yudistira 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
27 Ian Altaf V 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
28 Rachmadika Gy 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
29 M. Agma 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
30 Yafi Yulni A 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
31 M. Guntur 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1
32 Nadhifa Dama I 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
14 14 6 6 14 14 4 11 5 13 14 5 10 11 4 13 14 10 5 14 16 16
7 9 1 4 7 13 0 1 2 8 6 1 1 7 1 5 10 4 1 14 15 14
0,44 0,31 0,31 0,13 0,44 0,06 0,25 0,63 0,19 0,31 0,5 0,25 0,56 0,25 0,19 0,5 0,25 0,38 0,25 0 0,06 0,13
0,66 0,72 0,22 0,31 0,66 0,84 0,13 0,38 0,22 0,66 0,63 0,19 0,34 0,56 0,16 0,56 0,75 0,44 0,19 0,88 0,97 0,94
Jumlah benar kelompok atas
Jumlah benar kelompok bawah
Indeks Daya Beda
Indeks Kesulitan
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 22
1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 21
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 20
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 21
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 21
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 21
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 20
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 19
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 20
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 20
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 19
1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 18
1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 19
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 18
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 12
35 36 Jumlah37 38 39 40 4129 30 31 32 33 3425 26 27 28
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN TES ISIAN WACANA RUMPANG "PENGETAN DINTEN PENDHIDHIKAN NASIONAL "
23 24
1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 12
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 13
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 12
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 12
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11
1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 9
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 9
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15 1 3 0 0 0 13 7 6 4 3 5 10 11 10 14 13 0 0 472
16 0 2 0 0 0 6 0 2 1 2 0 1 7 9 6 7 0 0 111
-0,06 0,06 0,06 0 0 0 0,44 0,44 0,25 0,19 0,06 0,31 0,56 0,25 0,06 0,5 0,38 0 0 0,5503















1 Aulia Satrio W 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
2 Rheszia 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
3 Alfian Fn 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
4 Arif Setianto 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
5 Bagus Surya An 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
6 Danang I 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
7 Aghni 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
8 Citra Aisa 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
9 Erlyndha C. 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
10 Dwi Kresna 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
11 Mahera Pg 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
12 Mierza Prizka 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
13 Rahma Desta K 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
14 Ridho Fajar R. 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
15 Nisrina 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
16 Reihan 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2118 19 20
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN TES ISIAN WACANA RUMPANG "SAYUR ASEM MODHEREN "
159 10 11 12 13 14No. 1 2 3 4 5 6 7 8 2216 17
17 Hitania Tm 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
18 Yoga Triwibowo 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
19 Mochamad Eaf 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
20 Taufik Budi W 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
21 Yusika Bmt 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
22 Satria 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Novita Dwi L 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
24 Viana 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
25 Citra 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
26 Norma 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
27 Abdi 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
28 M. Agma 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29 Yafi 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30 Ian Altaf 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
31 Safrial 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
32 M.Guntur 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
16 15 5 14 16 14 15 6 15 3 14 13 9 15 11 16 8 16 12 3 0 4
11 13 3 12 7 13 11 1 12 2 13 6 4 11 1 15 5 12 8 3 0 1
0,84 0,88 0,25 0,81 0,72 0,84 0,81 0,22 0,84 0,16 0,84 0,59 0,41 0,81 0,38 0,97 0,41 0,88 0,63 0,19 0 0,16
0,31 0,13 0,13 0,13 0,56 0,06 0,25 0,31 0,19 0,06 0,06 0,44 0,31 0,25 0,63 0,06 0,19 0,25 0,25 0 0 0,19
var
Jumlah benar kelompok atas
Jumlah benar kelompok bawah
Indeks Daya Beda
Indeks Kesulitan
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 27
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 26
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 25
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 25
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 25
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 25
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 25
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 25
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 25
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 24
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 24
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 24
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 24
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 24
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 24
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 23
33 34 3527 28 29 30 31 32
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN TES ISIAN WACANA RUMPANG "SAYUR ASEM MODHEREN "
24 25 26 Jumlah23
0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 21
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 21
0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 20
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 20
1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 20
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 20
0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 19
1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 19
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 18
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 16
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 14
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 12
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 11
0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 9
12 16 14 15 15 14 16 15 3 0 14 15 6 395
4 10 13 12 7 13 7 9 2 0 12 10 2 265
0,5 0,81 0,84 0,84 0,69 0,84 0,72 0,75 0,16 0 0,81 0,78 0,25 20,625
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